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海外家族旅行が子どもにもたらす効果を考える
－ﾙｯｸJTBﾊﾜｲ･ ｸﾞｱﾑ 旅行者のｱﾝｹｰﾄ 結果と分析よりｰ
森　 下　 晶　 美＊
ｷｰﾜｰ ﾄﾞ：海外家族旅行､ 子どもの興味と変化､ 非日常性
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1. は じめに
2010 年2 月にTIJ( 牡)ﾂｰﾘ ｽﾞﾑ 産業団体連合会､ 現(社)日本観光振興協会) との共同研究で行っ
たｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｱﾝｹｰﾄ の結果では､ 子どもの頃に家族旅行経験の多い人は､ 大人になって
からｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｶ や社会性､ 思いやりなどの点で本人の満足度が高いという傾向が明らか






ｱﾝｹｰﾄ は､ﾙｯｸ ＪＴＢ を主催す る㈱ＪＴＢﾌｰﾙ ﾄﾞﾊﾞｹｰｼｮﾝ ｽﾞの協力 を得て､ ㈱ＪＴＢ 首都
圏の首都圏の6 つ の支店 （ﾄﾗ ﾍﾞﾙ ｹﾞｰﾄ 有楽町､ 新宿､ 立川､ 横浜､ 大宮､ 千葉）で受付けたﾊﾜｲ
及び ｸﾞｱﾑ･ｻｲ ﾊﾟﾝ へのﾙｯｸ ＪＴＢ の家族旅行客116 組に対し､ 配布･ 留置形式で行った｡ｱﾝｹｰﾄ
の実施期間は､2010 年ﾌ ～9 月｡
質問の内容 については､ 大きく以下の3 つ に分類し､ 内容の調査､ 分析を行った｡ ①旅行 中の行
動 と子どもの様子について質問し､ 旅行中の行動と子どもの興味や考え方などへの影響を分析｡ ②
旅行全体に関する感想､ｴ ﾋﾟｿｰ ﾄﾞなどを質問し､ 親がこの旅行をどう評価してい るかを把握｡ ③
旅行後の子どもや家族 の様子に関する質問で､ 旅行をきっかけとしたその後の子どもの変化を分析
した｡
まず､子 どもから見た旅行同行者 の構成 を見ると､｢両親｣と答えた方が最も多く68 家族（58.6% ）､
次いで｢ 母親 のみ｣11 家族 （9.5% ）､｢ 両親 十祖父母｣ が10 家族 （8.6% ）となってい る｡
また､ 同行した子どもの年齢構成については､10 ～12 歳が67 名で最も多く全体の32.7% を占め､
*東洋大学国際地域学部国際観光学科
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次いで､ﾌ ～9 歳が46 名（22.4% ）､13～15 歳34 名（16.6% ）､就学前のO ～6 歳が29 名（14.1% ）､16







両親 �68 �58.  6%
母親のみ �11 �9.  5%
両親十祖父母 �10 �8.  6%
両親十祖父母十その他 �9 �7.8%
母親十祖父母 �6 �5.2%
母親十祖父母十その他 �4 �3.  4%




O～6 歳 �29 �14.  1%
7～9 歳 �46 �22. 鸚
10～12 歳 �67 �32.  7%
13～15 歳 �34 �16.  6%
16 歳～ �27 �13.2%







ﾋﾞｰﾁ や ﾌﾟｰﾙ で過ごす �112 �96. 6%
家族揃って食事 �108 �93. 1%
ｼｮｯ ﾋﾟﾝ ｸﾞ �88 �75. 9%
ｸﾙｰ ｽﾞやﾏﾘﾝｽ ﾎﾟｰﾂ �84 �72. 4%
郊外の観光 �51 �44. 0%
ﾜｲｷｷ などの観光 �44 �37. 9%
動物園､ 博物館､ﾃｰﾏ ﾊﾟｰｸ など �33 �28. 4%
ﾀﾞｲﾔﾓﾝ ﾄﾞﾍｯ ﾄ な゙ どのﾊｲｷﾝ
ｸﾞ �22 �19. 0%
ﾚﾝﾀｶｰ で外出 �14 �12.1%
ﾌﾗ ﾀﾞﾝｽ 教室など体験型観光 �6 �5.  2%
その他 �6 �5.  2%
無回答 �2 � ＊＊＊＊
この旅行で経験したことをまとめると(08.
複数回答)､｢ ﾋﾞｰﾁ や ﾌﾟｰﾙ で過ごした｣が112
家族で最も多く全体の96.6% が答えている｡ 次
いで｢家族揃って食事をした｣108 家族(93.1%)｡
｢ｼｮｯ ﾋﾟﾝ ｸﾞ｣88 家族(75.9%)､｢ｸﾙｰ ｽﾞ




ねたところ（Q12-2 ）､ 大きく､ 『海､ﾏﾘﾝｽ ﾎﾟｰﾂ､ 海の生物』､『言葉やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 』､
『観光､ 風景､ 自然､ 気候』､『買い物､ 通貨､ 食事､ﾎﾃﾙ 』､『現地文化』に関する事柄に興味を
示していることが分かる｡
① 『海､ﾏﾘﾝｽ ﾎﾟｰﾂ､ 海の生物』に関する興味
記述の中にどの程度同じ語句が頻出するかを調べるﾃｷｽﾄ･ﾏｲﾆﾝ ｸﾞを行ったところ､『海､ﾏｼﾝｽ
ﾎﾟｰﾂ､ 海の生物について』の語句が最も多く分類全体で100  ﾜｰ ﾄﾞが使用されていた｡
中でも最も多かったのが､｢ 海｣ で33ﾌｰ ﾄﾞ､ 次いで｢ 魚｣9ﾜｰ ﾄﾞ､｢ 生き物｣､｢ 泳ぐ｣ 各6ﾜｰ
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ﾄﾞ､｢ ﾋﾞｰﾁ｣､｢ ﾌﾟｰﾙ｣ 各5ﾜｰ ﾄﾞ､ などの順となっており､ 海でのｱｸﾃｨ ﾋﾞﾃｨ や遊び､ 海の
生き物などに対しての興味が高いことが伺える｡
表4　 海､ﾏﾘﾝｽ ﾎﾟｰﾂ､ 海の生物に関する頻出ﾜｰ ﾄﾞ
�ﾜｰ
ﾄ 数゙ ��ﾜｰﾄ 数゙ ��ﾜｰﾄ 数゙
海 �33 �生物 �2 �ﾀﾞｲ ﾋﾞﾝ ｸﾞ �1
魚 �9 �ｲﾙｶ �1 �ﾊﾟﾗｾｲﾘﾝ ｸﾞ �1
生き物 �6 �ｴｻ �1 �えさ �1
泳ぐ �6 �ｶﾒ �1 �岩 �1
ﾋﾞｰﾁ �5 �ｸｼﾞﾗ �1 �ｽｲﾐﾝ ｸﾞ �1
ﾌﾟ －ﾉﾚ �5 �ｸﾙｰ ｽﾞ �1 �海底 �1
ｼｭﾉｰｹﾘﾝ ｸﾞ �3 �ｻﾝ ｺﾞ �1 �水遊び �1
ｶﾆ �3 �潜る �1 �浅瀬 �1
砂 �3 �ｼﾞｪｯﾄｽｷｰ �1 �熱帯魚 �1
なまこ �2 �ﾋﾄﾃﾞ �1 �亀 �1










り､ 子どもたら は､ 日本にはない
海の景色冲日本では出来ない海の体験に興味を持っていることが分かる
② 『言葉やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 』に関する興味
表5　 言葉､ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ に関する頻出ﾜｰ ﾄﾞ
�ﾜｰ
ﾄ 数゙ ��ﾜｰﾄ 数゙
英語 �22 �挨拶 �3
話す �7 �発音 �1
言葉 �6 �英会話 �1
日本語 �6 �言語 �1
言う �6 �単語 �1
会話 �3 �Hello �1
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ �3 �Thank you �1
聞く �3 �接す �1
通じる �2 �読む �1
話しかける �2 �流暢 �1
話せる �2
次に使用が多かっ たのは､ 言葉やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
』に関する語句で74ﾌｰ ﾄﾞが使用 されていた｡ 中で
も多 かったのは､｢ 英語｣ で22  17 － ﾄﾞ､ 次いで｢ 話す｣ﾌﾜｰ
ﾄﾞ､｢ 言葉｣､｢ 日本語｣､｢ 言う｣ が各6ﾌｰ ﾄﾞ､




強す るようになった｣､｢ﾎﾃﾙ のｽﾀｯﾌ の挨拶を覚
えようとしていた｣､｢ 現地の人たちが挨拶をしてくれることがとても嬉しかったよう｣ などの内容
が挙がり､ 子どもたちが英語に興味を持ち､ 使ってみようと試みている様子が分かる｡
③ 『観光､ 風景､ 自然､ 気候』に関する興味
『観光､ 風景～』に関する語句は66ﾜｰ ﾄﾞが使用されていた｡ この分類では､ 突出して使用頻度
の高かった語句はなかったが､44 種類66ﾜｰ ﾄﾞが使われており､ 興味の高さが伺える｡ 使用が多
かったのは､｢ 見る｣ の8ﾜｰ ﾄﾞ､ 次いで｢ｽｺｰﾙ｣ﾌﾜｰ ﾄﾞ､｢ 体験｣､｢ 行く｣ が各3ﾜｰ ﾄﾞ､
などとなっている｡
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表6　 観光､ 風景､ 自然､ 気候に関する頻出ﾜｰ ﾄﾞ
�ﾜｰ
ﾄ 数゙ ��ﾜｰﾄ数゙ ��ﾜｰﾄ 数゙
見る �8 �ﾏｳﾅｹｱ �1 �ﾊﾞｽ �1
ｽｺｰﾉﾚ �7 �ﾜｲｷｷ �1 �ﾏｯ ﾌﾟ �1
体験 �3 �乗る �1 �気温 �1
行く �3 �歩く �1 �季節 �1
ｶﾞｲ ﾄﾞ �2 �街 �1 �記念碑 �1
運転 �2 �像 �1 �光景 �1
説明 �2 �参加 �1 �山頂 � Ｉ
気候 �2 �射撃 �1 �植物 �1
水族館 �2 �滞在 � 工 �信号 �1
移動 �1 �道案内 �1 �青空 �1
観光 �1 �ｶﾞｲ ﾄ ﾌ゙ﾞｯｸ �1 �大木 �1
観察 �1 �旅行 �1 �土砂降り �1
経験 �1 �ｼｮｰ �1 �半日 �1
ｵｵﾄｶ ｹﾞ �1 �ﾀﾞｲﾔﾓﾝ ﾄﾞﾍｯ ﾄﾞ �1 �風景 �1
ｵ ﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ �1 �ﾂｱｰ �1
④ 『買い物､ 通貨､ 食事､ﾎﾃﾙ 』に関する興味
表ﾌ　 買い物､ 通貨､ 食事､ﾎﾃﾙ に関する頻出ﾜｰ ﾄﾞ
�ﾜｰ
ﾄ 数゙ ��ﾜｰﾄﾞ数 ��ﾜｰﾄ 数゙
ﾎﾃﾙ �5 �食べ物 �2 �ﾌｱｰﾏｰ
ｽﾞﾏｰｹﾂﾄ�1
食事 �5 �小銭 �2 �払う �1
料理 �5 �ﾛﾋﾞｰ �1 �購入 �1
注文 �3 �発音 �1 �調理 �1
ｽｰ ﾊﾟｰ �3 �食 �1 �飲水 �1
通貨 �3 �氷 �1 �食品 �1
肉 �3 �味 �1 �値札 � Ｉ
買い物 �2 �ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ �1 �費用 �1
ｽﾃｰｷ �2 �ﾄﾞﾙ �1 �お菓子 �2
ｾﾝﾄ �2 �ﾊﾝ ﾊﾞｰ ｶﾞｰ �1 �買物 �1

















こ とにﾁｬﾚﾝ ｼﾞしていた｣､｢ﾊﾝ ﾊﾞｰ
ｶﾞｰ や ﾎﾟﾃﾄ の大き さや 量に 驚き （後
略)｣､｢ 食事はわざと日本語があまり通じない所へ行き､ 子どもに家族分を注文してもらった｡ ほと
んどｼﾞｪｽﾁｬｰ だったがおいしい食事になった｣､｢ 買い物時$  1 より下の通貨(ｾﾝﾄ) があるこ
とに興味を持ち( 後略)｣ といった内容が挙がっており､ 食の違いに驚いたり､ 通貨や物の違いに興
味を示している様子が分かる｡
⑤ 『現地文化について』の興味
『現地文化』に関する記述も見られ､ この分類全体では28  V  － ﾄﾞが使用されていた｡｢ 現地｣ の16
 17－ ﾄﾞが最も多く､ 次いで｢ 外国｣4ﾜｰ ﾄﾞ､｢ 習慣｣2ﾌｰ ﾄ な゙どとなっている｡ 実際のｺﾒﾝﾄ
では､｢ 現地の大や外国の人の言葉､ 生活習慣､ 体型､ 食事など習慣の違いにびっくり｣､｢ 積極的
に手を挙げて舞台で現地の大と踊っていた｣､｢ 日本以外の文化や大々に興味を持っていた｣､｢ 家族
森下：海外家族旅行が子どもにもたらす効果を考える













旅行に行くと必ず､ 現地の言葉､ 人々､ 食べ物で家族の会話
が盛り上がる｣ といった内容が挙がったが､ 一方で､｢ 外国人
が少しこわいらしく､ 帰りたいと泣いていた｣ といったｺﾒﾝﾄ
も1ｲ 牛あった｡ こうしたことから､ 子どもたちが現地独
特の文化に興味を示している様子が分かる｡
（2 ）旅行後の変化について
旅行後の子どもや家族の様子 に関する質問から､旅行 をきっ かけとした子どもの変化を分析した｡
まず､ この旅行をきっかけとした家族の会話の増減について尋ねたところ（Q17 ）､｢とても増えた｣
と答えたのは40 家族（34% ）､｢ 少し増えた｣52 家族 （45% ）､｢ 変わらない｣23 家族 （2O％）､｢ む







旅行 �15 �入国 �1
興味 �12 �認識 �1
海外 �8 �ｱﾒﾘｶ �1
海 �7 �空 �1
ﾊﾜｲ �6 �ﾄｲﾚ �1
見る �5 �ﾅﾏｺ �1
荷物 �3 �島 �1
日本 �3 �ﾊﾟｯｷﾝ ｸﾞ �1
帰国 �2 �ﾚｼﾞ �1
経験 �2 �距離 �1
外国 �2 �乗り物 �1
現地 �2 �飛行機 �1
ｸﾞｱﾑ �2 �本土 �1
出国審査 �1 �旅先 �1
精算 �1
また､ 旅行をきっかけに子どもの態度や様子に変化 が
あったかを記述式（Q19 ）で尋ね､ 内容を分類す ると､『旅





関して使用された語句は全体で85ﾜｰ ﾄﾞで､ 分類 中で最
も多 かった｡ 中でも使用頻度の高かったのは｢ 旅行｣ の15ﾌｰ
ﾄﾞで､ 次いで｢ 興味｣12ﾜｰ ﾄﾞ､｢ 海外｣8ﾌｰ
ﾄﾞ､｢ 海｣ﾌﾜｰ ﾄﾞ､｢ﾊﾜｲ｣6ﾜｰ ﾄﾞ､｢ 見る｣5ﾜｰ
ﾄﾞなどの順となった｡
実際の記述では､｢海外旅行に興味を持ちまた行きたいと言っている｣､｢出入国審査が初めてだっ
たので､ その事について話をしていた｣､｢ 時間が随分にたってからも“ｸﾞｱﾑ の部屋にまた行きた
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興味 �12 �ﾅﾏｺ �1
海外 �8 �海外ﾆｭｰｽ �1
ﾊﾜｲ �6 �学校 �1
見る �5 �関心 �1
勉強 �4 �考え �1
日本 �3 �視野 �1
ｸﾞｱﾑ �2 �乗り物 �1
外国 �2 �水遊び �1
現地 �2 �世界 �1
成績 �2 �先生 �1
日本人 �2 �地球儀 �1
文化 �2 �地図 � Ｉ
ｱﾒﾘｶ �1 �地理 �1
ﾃｽﾄ �1 �調べ �1
練習 �1 �飛行機 �1
調べる �1 �遊び �1
覚える �1 �感じる �1
教える �1 �感じ取れる �1
学習 （地理､ 歴史､ 文化､ 生き物）や遊びに関しては74ﾜｰ
ﾄﾞが使用されており､ 中でも多かったのが｢ 興味｣
で12  V  － ﾄﾞ､ 次いで｢ 海外｣8ﾌｰ ﾄﾞ､｢ﾊﾜｲ｣6ﾜｰ





ている｣､｢ 日本だけではないとい う視 野が広まった｣､｢ 海
外への興味､ 特に文化や言葉について ＴＶ 等の関心を持
つ ようになった｣､ などが挙がってお り､ 子どもたちが､
旅行をきっ かけに地理や文化､ 自然などさまざまな事象
に興味を持つようになった様子 が分かる｡
表14　 態度､ 生活態度に関する頻出ﾜｰ ﾄﾞ
�ﾜｰﾄﾞ数 ��ﾜ ﾄー 数゙ ��ﾜｰﾄﾞ数
興味 �12 �貯める �1 �守る �1
積極 �6 �働く �1 �小遣い �1
節約 �3 �怖がる �1 �感じる �1
変化 �2 �目指す �1 �感じ取れる �1
約束 �2 �落ち着く �1 �反省 �1
頑張る �2 �話し合う �1 �一生懸命 �1
態度 �2 �気持ち �1 �自ら �1
様子 �2 �具体 �1 �心がける �1
管理 �1 �言動 �1 �接する �1
向上 �1 �自信 �1 �節水 �1





されてお り､ 中でも多 かったのが









識させられた｡ 帰国後は節約を心がけるようになった｣､｢ 父親との距離が近くなった｣ など数多く























使用頻度の高かったのは｢ 英語｣ の13  V  － ﾄﾞで､ 次いで｢ 興味｣12ﾜｰ
ﾄﾞ､｢ 話す｣､｢ 言葉｣ 各3ﾜｰ ﾄﾞなどとなっている｡
実際の記述では､｢ 自分でﾚ ｼﾞで精算できるようになり英語に少し自信




るようになった｣､ などのｺﾒﾝﾄ が挙がっ ており､ 子どもたちが英語に
対して積極的になったり､ その必要性を再認識してい る様子が分かる｡
（3 ）旅行に対する親の評価について







現地の人と接する機会を持った �48 �41.3 ％
自然や生き物について知った �44 �38.0%










言葉や文化に触れた｣ の83 家族で､ 全体の70.7
‰ 次いで｢ 家族で過ごす時間がたくさん
取れた｣65 家族（56.0% ）､など表9 のようにな








ﾘﾌﾚｯｼｭ できた �37 �31.9%
祖父母と一緒に過ごす時間が取れた �17 �14.7 ％
その他 �1 �0.9 ％





家族 （54.3% ）､｢ 子どもに様々な体験を さ
せ ることが出来た｣58 家族（50.0％）な ど
となっている｡ 特に｢ 家族で楽しい時間～｣
と｢ 夏休 みの思い出作り～｣ では半数以上
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の家族が有意義と答えており､ 全体としても子ども中心の家族旅行であったこと分かる｡
2 ）旅行中の家族に関する発見､ｴ ﾋﾟｿｰ ﾄﾞなど
表11　家族の新たな発見やｴ ﾋﾟｿｰ ﾄ の゙頻出ﾜｰ ﾄﾞ　 この旅行であった家族に関するｴ ﾋﾟｿｰ ﾄﾞを尋ね
�ﾜｰﾄﾞ数 ��ﾜｰ ﾄ 数゙
海 �33 �びっくり �6
英語 �22 �きれい �6
現地 �16 �ﾋﾞｰﾁ �5
日本 �16 �ﾌﾟ －/ﾚ �5
興味 �12 �ﾎﾃﾙ �5
子供 �9 �家族 �5
魚 �9 �自分 �5
人 �9 �人々 �5
ｽｺｰﾉﾚ �7 �様子 �5
とても �7 �食事 �5
言葉 �6 �料理 �5
生き物 �6 �綺麗 �5
日本語 �6 �今 �5
ると（Q16）､最も使用されたのは｢ 海｣ で33ﾜｰ
ﾄﾞ､ 次いで｢ 英語｣22ﾜｰ ﾄﾞ､｢ 現地｣､｢ 日本｣










とも遊んでいた､ 国内旅行では絶対にしない｣､｢ 携帯電話を持だなかったので､ いつも一緒に過ご
し､ 普段話せない分たっぷり話が出来た｣､｢ おじいちゃんがとても元気に歩いて楽しそうなのにび
っくりして嬉しくなった､ と言っていた｣､｢ 時の流れがゆっくりしていて子供達を叱ることなくゆ





子どもの成長 に関す る事柄では､｢ 子供のﾎﾃﾙ や外食での態度が比較的 よく､しっかりしてい た｣､
｢普段親任せの子供も準備や荷物の移動を楽しくやってくれた｣､｢ 他の日本の旅行者といつ の間に
か親しくなっており､ 意外 と順応性 かおることに気づいた｡ 普段なかなか起きない子供達が旅先で
は早起きができ身支度も早いので､ やれば出来ると思った｣､｢ 普段何か言われないとやらない子供
が自分から進んで行動した｣､｢（前略）旅行を境に子供の態度や話し方などに変化 が感じられた｣ な
どが挙がっており､ 普段と違う環境で子 どもたら が積極的に動いている様子や､ 旅行をきっかけに
生活態度などにも変化かあった様子が分 かる｡
森下：海外家族旅行が子どもにもたらす効果を考える




真剣に取り組んでいた｣､｢ 英語でＣＡに話しかけられ､ 分からないながら自分で対応し､ 成長を感
じた｣､｢ 学校でしか使わない英語で話す姿を見て､ 大きくなったと感動｣､｢ 幼稚園で英語の授業が










現地での行動で子どもが興味を持ったことでは､ ﾋﾞｰﾁ や ﾌﾟｰﾙ､ 海でのｱｸﾃｨ ﾋﾞﾃｨ に関す
るものが多く､｢ 海､ ﾋﾞｰﾁ､ﾏﾘﾝｽ ﾎﾟｰﾂ､ 魚 の餌や り｣ が41 家族（全体比35.3% ）､｢ ﾌﾟｰﾙ｣20
家族（17.2% ）となったが､ 興味の具体例として挙げられていたものは､『海､ﾏﾘﾝｽ ﾎﾟｰﾂ､
海の生物』､『言葉やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 』､『観光､ 風景､ 自然､ 気候』､『買い物､ 通貨､ 食事､ﾎﾃﾙ
』､『現地文化』などに関す る内容が多く､ それぞれの項目で以 下のことが分かる｡
① 海､ﾏﾘﾝｽ ﾎﾟｰﾂ､ 海 の生物について
日本にはない海の景色や 日本では出来ない海の体験に興味を持っている
② 言葉やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ について
子 どもたちが英語に興味を持ち使ってみ ようと試 みてい る
③ 観光､ 風景､ 自然､ 気候について
食の違いに驚いたり､ 通貨や物の違いに興味を示している
④ 現地文化について
ﾌﾗ やｶﾒﾊﾒﾊ 大王など､ 現地独特の文化に興味を示している
以 上のように､ それぞれから｢ 日本にはない もの｣､｢ 日本 （普段）とは違 うもの｣､｢ 現地独特の
もの｣ といった非日常の内容が共通点として浮かび上がっている｡
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（2 ）旅行後の子どもの変化
1 ）家族の会話の増加
旅行に関する話題で家族の会話が増えたかを尋ねた結果では､｢ とても増えた｣34% と､｢ 少し増
えた｣45% が全体の8 割近くを占めており､｢ 変わらない｣20 ％､｢ むしろ減った｣O ％とした家族を
大きく上回った｡
また､｢ 家族旅行に行くと現地のことで家族の会話が盛り上がる｣､｢（前略）いつも話せない分た









② 学習（地理､ 歴史､ 文化､ 生き物）や遊びの意欲に関する変化
海外の出来事をはじめ世界の地理や文化､ 自然などに興味を持つようになった
③ 言葉､ 語学の意欲に関する変化








りたい･ 体験したいという知識欲･ 体験欲につながったことで､ 学習や生活に対する変化が生じた
と考えることが出来る｡ 具体的には､ ﾋﾞｰﾁ で過ごしたりﾏﾘﾝｽ ﾎﾟｰﾂ をした体験は､ 海､ﾏﾘﾝｽ
ﾎﾟｰﾂ､ 海の生き物への興味を呼び､ もっと旅行に行きたいといった旅行･ 観光に対する姿勢
の変化につながったり､ もっと世界について知りたいといった学習（地理､ 歴史､ 文化､ 生き物）
や遊びの意欲の変化につながったと考えられる｡
また､ 旅行中の子どもの興味は｢ 日本では見られない景色｣､｢ 食の違い｣､｢ﾌﾚﾝ ﾄﾞﾘｰ な地域
性｣ など､ 普段の生活（日常）と日本との違い（非日常）を比較したことを起因とするものが多く､
森下：海外家族旅行が子どもにもたらす効果を考える






さらに､｢ 家族で過ごす時間がたくさん取れた｣ という親の評価からも分かるように､ 旅行は同行
者との共同行動の機会が極めて多い｡ また､ 旅行という限られた時間の行動はきちんとｽｹ ｼﾞｭｰﾙ















観光､ 風景､ 自然､ 気候･
現地文化









過ごせた｣（88 家族／75.9% ）､｢夏休みの思い出作りが出来た｣（63 家族／54.3% ）､｢子どもに様々
な体験をさせることが出来た｣（58 家族／50.0％）など､ 親は､ この旅行が子どもたちや家族関係に
とって有意義であったと評価をしているようだ｡
有意義だったと感じた内容をｴ ﾋﾟｿｰ ﾄﾞから探ると､ 家族関係や子どもの成長､ 英語やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
への興味に関連する事柄が多く見られ､ 以下のようにまとめることが出来る｡









以上のように､ 今回の調査から､ 海外家族旅行には｢ 旅行俐験に起因する子どもの成長･ 変化｣
と｢ 家族関係への作用｣ が認められることが明らかになった｡
｢旅行体験に起因する子どもの成長･ 変化｣ については､ 海外での体験という普段とは大きく異
なった非日常体験が子どものさまざまな興味や新たな認識を呼び起こし､ その興味や認識が子ども
なりにこれまでの考えに再編をもたらし､ それが学習や生活態度の変化につながったと考えること















調査実施協力：株式会社JTBﾜｰﾙ ﾄ ﾊ゙ﾞｹｰｼｮﾝ ｽﾞ
森下：海外家族旅行が子どもにもたらす効果を考える




Q  1. ご旅行に同行された方すべてに○印を､ このうち､ｱﾝｹｰﾄ ご記入者には□印をご記入くださ
し尨
（お子様から見て）父親･ 母親･ 祖母･ 祖父･ 叔父･ 叔母･ その他（　　　　　）
Q2. ご旅行されたお子様のご人数･ それぞれのご年齢をご記入ください｡
（　　　　　　 ）名　　 （　　　）歳･ （　　　）歳･（　　　 ）歳･  （　　　 ）歳





□今回が初めて　　□2 回目　　　□3 ～4 回目 □5 回以 上
Ｑ4 －2　Q4 で2 回目以上と答えた方にお尋ねします｡
これまでの海外家族旅行では､ どんなところへ行ったことがありますか？
ﾛ ｸﾞｱﾑ･ｻｲ ﾊﾟﾝ　　ﾛﾊﾌｲ　　ﾛｱ ｼﾞｱ　　　ﾛｱﾒﾘｶ 本土　　ﾛｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾆｭｰ




□よく行った　　 □たまに行った　　 □ほとんど行かなかった　　 □行ったことがない
(お母様について)
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ﾛ ﾋﾞｰﾁ やﾌﾟｰﾙ で過ごした　　□家族揃って食事をした　　ﾛｸﾙｰ ｽﾞやﾏﾘﾝｽ ﾎﾟｰﾂ などを楽し
んだ　　□動物園や博物館などﾃｰﾏ ﾊﾟｰｸ へ行った　　ﾛﾌﾗ ﾀﾞﾝｽ 教室など体験型観光に参加したﾛﾌｲｷｷ
を観光した　　□郊外への観光に出掛けた　　ﾛﾚﾝｸｶｰ で出掛けた　　ﾛ ﾀﾞｲﾔﾓﾝ ﾄﾞﾍｯ
ﾄ な゙どのﾊｲｷﾝ ｸﾞへ出掛けた　　ﾛｼｮﾂ ﾋﾟﾝ ｸﾞをした　　□その他（　　　　　　　）
Q9. 今回のご旅行でお子様を中心に経験したことをお聞かせ下さい（複数回答）｡
ﾛ ﾋﾞｰﾁ や ﾌﾟｰﾙ で過ごした　　 □家族揃って食事をした　　ﾛｸﾙｰ ｽﾞやﾏｼﾝｽ ﾎﾟｰﾂ などを楽し
んだ　　 □動物園や博物館などﾃｰﾏ ﾊﾟｰｸ へ行った　　ﾛﾌﾗ ﾀﾞﾝｽ 教室など体験型観光に参加したﾛﾌｲｷｷ
を観光した　　 □郊外への観光に出掛けた　　ﾛﾚﾝﾀｶｰ で出掛けた　　ﾛ ﾀﾞｲﾔﾓﾝ ﾄﾞﾍｯ
ﾄﾞなどのﾊｲｷﾝ ｸﾞへ出掛けた　　ﾛｼｮﾂ ﾋﾟﾝ ｸﾞをした　　 □その他（　　　　　　　　　　　 ）
QIO.    Q9 のうち､ お子様が一番興味を持たれたことはどれですか？
Qll.    Q9 のうち､ お子様が一番楽しそうだったことはどれですか？
Q12. 現地の言葉や食べ物､ 文化などで､ お子様が興味を持たれたことはありますか？
□言葉　　 口食べ物　　 口現地の人々　　 □気候や自然　　 口海　　 口生き物　　 □その他（
上記に関し､ 具体的にお聞かせいただければ幸いです｡
）












ｰﾙｯｸJTBﾊﾜｲ･ ｸﾞｱﾑ 旅行者のｱﾝｹｰﾄ 結果と分析よりｰ
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□はい　⇒　Ｑ20．－2､Q20.    －3 へ
□いいえ　⇒　Q20.    －4 へ
Ｑ20 － 2. ｢はい｣ と答えた方にお尋ねします｡ どんな所に行ってみたいですか？









Ｑ20 － 4. ｢いいえ｣ と答えた方にお尋ねします｡ それはなぜですか？
